
































































































































































































































































































































































日本人 台湾人 日本人 台湾人 a 台湾人 b 日本人 台湾人 a 台湾人 b
1926 17,557 183,465 14,251 143,436 7,172 1.2 1.3 26
1927 16,056 207,759 14,903 159,853 7,993 1.1 1.3 26
1928 15,035 214,335 15,687 198,852 9,943 1.0 1.1 22
1929 12,474 220,937 16,743 224,816 11,241 0.7 1.0 20
1933 13,152 273,772 19,662 280,111 14,006 0.7 1.0 20
1934 12,662 274,564 20,386 289,192 14,460 0.6 0.9 19
1935 11,965 266,806 21,187 297,270 14,864 0.6 0.9 18


















































































































































１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計
1921 7 3 6 6 7 9 7 9 5 7 6 8 80
1922 4 6 7 6 4 12 8 7 7 6 7 10 84
1923 9 10 13 11 12 11 18 14 11 10 11 7 137




























新営郡後壁庄 苗栗郡通脊庄 中壢郡新屋庄 新竹郡香山庄 新竹郡旧港庄
夏季 冬季 夏 冬 夏 冬 夏 冬 夏 冬
0004回 14 （2） 327 （36） 0 （0） 11 （0） 0 （0） 5 （0） 4 （0） 192 （2） 2 （0） 79 （3）
0509回 18 （2） 387 （43） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 69 （1） 12 （0） 346 （4） 0 （0） 463 （20）
1014回 76 （8） 169 （19） 0 （0） 707 （29） 3 （0）2,768 （40） 42 （1）2,332 （29） 0 （0）1,268 （54）
1519回 87 （10） 15 （2） 0 （0）1,321 （54） 11 （0）3,912 （57） 81 （1）4,574 （58） 22 （1） 512 （22）
2024回 323 （36） 0 （0） 41 （2） 287 （12） 82 （1） 77 （1） 73 （1） 350 （4） 285 （12） 0 （0）
2529回 102 （11） 0 （0） 64 （3） 19 （1） 71 （1） 0 （0） 33 （0） 0 （0） 120 （5） 0 （0）
30回 282 （31） 4 （0）2,347 （96） 107 （4）6,681 （98） 17 （0）7,539 （97） 141 （2）1,896 （82） 30 （1）








































































































































































台湾 朝鮮 満州 中国 ほか
1 飯 田 定 助 387 卸 化粧 〇 〇 〇
2 伊 藤 彌 十 郎 108 卸 化粧・洗濯 〇 〇 〇
3 仁 壽 堂 分 店 伊 藤 章 三 356 製造・卸 化粧 〇 〇 〇
4 朝 日 堂 伊 藤 貞 七 卸 〇 〇
5 仁 壽 堂 本 店 伊藤清右衛門 製造・卸 化粧 〇 〇 〇
6 丹 浜 堂 稲 葉 潤 吉 188 製造・卸 化粧 〇 〇
7 春 元 石 鹸 製 造 所 328 製造・卸 〇 〇
8 新 月 堂 浜 田 貞 吉 製造・卸
9 秋 香 舎 萩 原 辰 蔵 285 化粧 〇 〇 〇
10 萩 原 商 店 萩原吉右衛門 264 卸 化粧・洗濯 〇 〇 〇
11 西 木 善 蔵 卸 〇
12 仁壽堂石鹸製造所 200 製造・卸 化粧・洗濯 〇 〇 〇
13 保 理 商 会 堀 勝 利 81 卸・小売 〇 〇
14 殿 井 商 店 殿 井 伊 三 郎 152 製造・卸 化粧 〇 〇
15 田 村 号 大 谷 つ ね 126 卸
16 大 崎 組 商 会 大 崎 代 吉 卸
17 金 枡 大 島 清 三 郎 卸 化粧 〇 〇 〇
18 奥 村 友 七 商 店 奥 村 芳 松 卸
19 小 栗 小 三 郎 卸 〇 〇 〇
20 吉 川 製 油 所 製造・卸 化粧 〇 〇 〇 〇
21 田中善次郎卸
22 野 村 外 吉 製造・卸 〇 〇 〇 〇
23 住 藤 野々村正太郎 製造・卸 〇 〇 〇 〇
24 松 井 号 松 井 末 次 郎 112 製造・卸 〇
25 福 井 竹 松 卸
26 冬 野 号 冬 野 利 助 卸 化粧 〇 〇
27 小 山 商 会 小 山 忠 兵 衛 317 卸 化粧 〇
28 粟 津 営 業 部 粟 津 久 治 郎 製造・卸 化粧 〇 〇 〇 〇
29 飴 村 孫 三 郎 卸 化粧 〇 〇
30 由 利 岩 蔵 173 製造・卸 〇 〇
31 清 水 忠 五 郎 137 卸
32 門 倉 種 次 郎 卸
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